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确限于保护金融消费者和防范金融风险。 金融监管的实质在于犁平市场竞争环境 （level the
ground），从而促进金融业的公平竞争和市场化，实现金融服务实体经济，确保金融业可持续发
展。在坚守主要监管目标的前提下，通过放开市场准入、建立完善市场退出机制等，在金融业的资
源配置效率得以提高后，支农惠农、促进“三去一降一补”等社会目标当可自发实现。
立法上，这主要表现为在有关金融监管的法律和其他规范性文件中，总则立法宗旨部分应具
体明确，避免模糊表述，以免为金融监管机构承担其他次要监管目标和社会职能留下空间。
四、结 语
金融监管治理的概念于21世纪初被提出， 平衡金融监管模式正是新时期将金融监管治理思
想运用于强化金融监管的体现。“市场本身是推动监管发展和变革的连续自变量， 金融创新永远
创造对监管创新的内在要求。［17］（P197）实施平衡金融监管模式体现在立法上：一方面，要推动监管部
门适度集中，并鼓励其在相关监管立法和规范性文件中运用原则监管，克服弱金融监管模式下监
管过度谦抑、欠缺实效的弊端；另一方面，也要推动完善监管程序，并建立金融消费者监管评价工
具，限缩金融监管目标，防范强金融管制模式下过度干预导致的金融机构风控能力低下、金融市
场资源配置效率和自我纠错功能受限诱发新风险的问题。唯其如此，才能在有效抑制金融风险的
同时，以监管促进金融业发展，适应新时期背景下金融业与实体经济间的良好互动。
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